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Correction to: Scientific Data https://doi.org/10.1038/s41597-019-0272-6, published online 26 November 2019
During the typesetting process, errors were introduced into the affiliations of authors Maureen Trebilcock and 
Yoonhee Lee. This has been corrected in both the HTML and PDF versions of this Data Descriptor.
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